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　彼らのライフスタイルで特筆すべきは女性の管理（muraippati）である［田中 1993 : 
130］。第一に貞節に関する管理と第二に不浄に関する管理の二点が挙げられる。サンガム
7）
に描かれた女性の儀礼的な力（シャクティ Skt : śakti）の源は，カルプ（kar_pu）と呼ば
れる女性の貞節にあり，妻の不貞の災いは夫に降り掛かるとする考えは古代から変わらず，






































































































































































図 2　長屋型伝統住居鳥瞰図 ［Dulau 1993 : 
81］
図 3　タミル・ナードゥ州伝統住居平






























































































































































































































NA ka pr laMU as KU mi
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